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〈『源
氏
物
語
』
の
魅
力
を
探
る
〉
講
演
『
源
氏
物
語
』
の
こ
と
ば
と
表
現
こ
の
ほ
ど
、
以
前
か
ら
念
願
で
あ
っ
た
『源
氏
物
諮
問
』
の
口
語
訳
を
完
成
し
、
そ
れ
を
『正
訳
源
氏
物
語
本
文
対
照
』
全
十
巻
と
し
て
、
勉
誠
出
版
よ
り
刊
行
し
た
。
以
下
、
こ
の
こ
と
に
関
し
て
、
気
付
い
た
こ
と
、
留
意
し
た
こ
と
な
ど
を
述
べ
よ
う
と
思
う
が
、
し
か
し
こ
れ
は
い
わ
ば
経
験
談
、
苦
労
話
で
あ
る
か
ら
、
決
し
て
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
な
論
文
で
は
な
い
。
た
だ
考
え
て
み
る
と
、
こ
の
こ
と
は
私
だ
け
に
し
か
言
え
な
い
こ
と
で
も
あ
る
の
で
、
潜
越
な
が
ら
こ
の
た
び
の
口
語
訳
や
出
版
を
通
し
て
の
拙
い
体
験
を
述
べ
て
み
た
い
と
思
う
。
少
し
で
も
古
典
を
読
ま
れ
る
方
々
の
参
考
に
な
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。
口
語
訳
に
至
る
ま
で
ま
ず
、
こ
の
た
び
の
口
語
訳
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
手
許
の
メ
モ
に
よ
る
と
、
「
桐
牽
」
の
巻
を
訳
し
始
め
た
の
は
、
平
成
二
四
年
一
月
四
日
と
あ
り
、
最
後
の
「
夢
の
浮
橋
」
を
終
え
た
の
は
、
二
六
年
二
一月
二
四
日
と
あ
る
の
で
、
中
野
幸
約
三
年
で
五
十
四
帖
を
訳
し
終
え
た
こ
と
に
な
る
。
こ
の
年
数
は
、
例
え
ば
瀬
戸
内
源
氏
は
七
年
ほ
ど
、
円
地
源
氏
は
五
年
余
り
と
聞
い
て
い
る
の
で
、
そ
れ
よ
り
か
な
り
短
い
こ
と
に
な
る
。
な
ぜ
そ
の
よ
う
に
短
く
て
す
ん
だ
の
か
を
考
え
と
み
る
と
、
実
は
そ
の
大
き
な
原
因
は
、
カ
ル
チ
ャ
ー
講
座
に
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
今
ま
で
長
い
間
カ
ル
チ
ャ
ー
講
座
で
一
般
の
方
々
と
何
度
も
『源
氏
』
を
読
ん
で
来
た
の
で
、
い
わ
ば
す
で
に
下
地
が
出
来
上
っ
て
お
り
、
こ
れ
を
現
代
語
訳
と
し
て
ま
と
め
れ
ば
よ
い
わ
け
で
、
初
め
か
ら
辞
書
を
頼
り
に
本
文
を
首
っ
引
き
で
訳
す
よ
り
も
、
は
る
か
に
有
利
で
早
い
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
何
と
い
っ
て
も
相
手
は
五
十
四
帖
の
大
作
で
あ
る
。
四
O
O字
詰
原
稿
用
紙
に
し
て
三
六
O
O枚
は
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
を
積
む
と
三
0
セ
ン
チ
ぐ
ら
い
に
も
な
る
。
そ
れ
に
つ
け
て
も
平
安
の
当
時
、
貴
重
な
和
紙
に
筆
書
き
し
た
紫
式
部
の
場
合
は
、
何
よ
り
も
経
済
的
、
時
間
的
に
、
大
変
な
こ
と
で
あ
っ
た
と
、
改
め
て
思
い
や
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
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長
編
物
語
執
筆
の
三
条
件
と
こ
ろ
で
、
当
時
の
長
編
物
語
執
筆
の
条
件
と
し
て
、
作
者
、
訳
者
、
庇
談
者
の
三
つ
が
揃
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
わ
れ
て
い
る
。
ま
ず
作
者
の
資
質
。
こ
れ
は
当
然
の
こ
と
で
あ
る
が
、
作
家
と
し
て
の
知
識
、
教
養
、
文
章
力
、
創
作
カ
な
ど
が
揃
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
第
二
は
、
作
者
が
物
語
を
書
い
た
と
し
て
も
そ
れ
を
読
ん
で
く
れ
る
読
者
が
い
な
け
れ
ば
は
じ
ま
ら
な
い
。
読
者
が
自
分
で
読
ん
だ
り
、
人
に
読
み
聞
か
せ
た
り
、
筆
写
し
た
り
し
て
、
物
語
は
伝
播
享
受
さ
れ
て
い
く
わ
け
で
あ
る
。
更
に
こ
の
物
語
の
執
筆
を
、
全
面
的
に
支
援
し
て
く
れ
る
庇
護
者
、
時
間
を
与
え
、
経
済
的
援
助
も
し
て
く
れ
る
人
、
こ
れ
は
何
と
し
て
も
必
要
で
あ
る
。
作
者
が
宮
仕
え
の
女
房
な
ら
ば
、
同
僚
と
の
摩
擦
の
な
い
よ
う
心
遣
い
を
す
る
こ
と
な
ど
も
大
切
で
あ
る
。『
源
氏
物
語
叩」
の
場
合
、
こ
と
に
こ
の
庇
設
者
が
当
時
の
権
勢
第
一
人
者
藤
原
道
長
で
あ
り
、
そ
の
北
の
方
の
山
崎
司
殿
倫
子
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
の
で
、
そ
の
点
紫
式
部
は
恵
ま
れ
て
い
た
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
従
来
の
『源
氏
物
語
巴
の
現
代
語
訳
さ
て
、
『
源
氏
物
語
』
が
世
に
出
て
約
千
年
、
そ
の
問
鎌
倉
時
代
の
初
期
か
ら
研
究
や
注
釈
も
行
な
わ
れ
、
古
い
注
釈
蓄
や
梗
概
蓄
な
ど
も
多
く
残
っ
て
い
る
。現
代
語
訳
は
当
然
の
こ
と
な
が
ら
言
文
一
致
の
明
治
以
後
で
あ
る
が
、
全
訳
は
、
や
は
り
与
謝
野
晶
子
が
初
め
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
初
版
は
明
治
四
五
年
か
ら
大
正
二
年
で
、
そ
の
後
何
度
も
改
め
ら
れ
、
新
々
訳
は
昭
和
一
一
年
(
一
九
三
八
)
に
出
て
い
る
。
大
正
の
末
年
か
ら
昭
和
に
か
け
て
は
、
ち
ょ
っ
と
し
た
古
典
ブ
l
ム
で
、
吉
沢
義
則
の
『王
朝
文
学
叢
書
』
が
出
さ
れ
、
そ
の
中
に
『源
氏
」
の
全
訳
も
納
め
ら
れ
て
い
る
。
有
名
な
「谷
崎
源
氏
」
は
昭
和
一
四
年
(
一
九
三
九
)
が
初
版
で
、
新
訳
が
二
四
年
か
ら
二
九
年
で
あ
る
。
以
後
、
佐
成
謙
太
郎
の
「対
訳
源
氏
』
が
二
六
年
、
『円
地
源
氏
』
が
四
七
年
、
『瀬
戸
内
源
氏
』
は
平
成
九
年
か
ら
、
ご
く
最
近
の
林
望
先
生
の
『
謹
訳
源
氏
』
は
平
成
二
二
年
か
ら
出
さ
れ
た
。
そ
の
ほ
か
玉
上
琢
弥
氏
の
『
源
氏
物
語
評
釈
』
と
か
、
小
学
館
の
『日
本
古
典
文
学
金
集
』
な
ど
に
も
、
研
究
者
が
現
代
語
訳
を
つ
け
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
明
治
末
年
か
ら
ほ
ぼ
一
O
O年
余
り
の
問
に
、
一
O
か
ら
一
五
ぐ
ら
い
の
『源
氏
」
の
全
訳
が
出
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
に
平
成
二
九
年
、
私
の
『正
訳
源
氏
』
も
こ
れ
ら
の
仲
間
に
入
れ
て
い
た
だ
い
た
わ
け
で
あ
る
。
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四
改
め
て
『源
氏
訳
』
を
出
す
理
由
と
こ
ろ
で
、
『源
氏
』
の
現
代
語
訳
は
こ
の
よ
う
に
著
名
な
作
家
や
研
究
者
の
訳
が
い
く
つ
も
出
て
い
る
の
に
、
な
ぜ
今
更
ま
た
そ
ん
な
口
語
訳
な
ど
を
、
と
恩
わ
れ
る
方
も
多
い
と
思
う
が
、
実
は
そ
れ
に
は
私
な
り
の
大
き
な
理
由
が
二
つ
あ
る
。
そ
の
一
つ
は
、
従
来
の
源
氏
訳
の
多
く
が
「
で
あ
る
翻
」
で
訳
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
、
長
い
間
違
和
感
を
持
っ
て
い
た
。『
源
氏
物
語
』
は
物
語
で
あ
る
か
ら
、
一
貫
し
て
語
り
の
姿
勢
で
普
か
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
多
く
の
人
が
言
っ
て
い
る
こ
と
で
、
い
わ
ば
常
識
的
な
こ
と
な
の
で
あ
る
が
、
ど
う
い
う
わ
け
か
、
従
来
の
口
語
訳
の
多
く
が
、
こ
の
語
り
の
姿
勢
を
無
視
し
て
、
筆
記
用
語
の
「
で
あ
る
調
」
で
訳
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
訪
問
り
の
姿
勢
、
つ
ま
り
相
手
に
語
り
か
け
る
場
合
、
わ
た
し
た
ち
は
「
ー
で
あ
る
」
と
か
「
で
あ
っ
た
」
な
ど
と
い
う
、
い
わ
ゆ
る
「
で
あ
る
調
」
で
話
す
で
あ
ろ
う
か
。
相
手
に
話
し
か
け
る
場
合
、
わ
た
し
た
ち
が
ご
く
自
然
に
用
い
る
話
し
言
葉
は
、
「
で
あ
る
調
」
で
は
な
く
て
「
で
す
」
と
か
「
ま
す
」
と
か
い
う
、
い
わ
ゆ
る
「
で
す
ま
す
調
」
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
「お
早
う
ご
ざ
い
ま
す
」
「
行
っ
て
参
り
ま
す
」
「
ご
苦
労
様
で
し
た
」
な
ど
、
相
手
を
意
識
し
て
用
い
る
日
本
語
は
、
「
で
す
ま
す
調
」
の
は
ず
で
あ
る
。
こ
の
点
従
来
の
口
語
訳
は
、
『谷
崎
源
氏
」
の
新
訳
、
「
瀬
戸
内
源
氏
』
な
ど
の
二
、
三
を
除
い
て
は
、
ほ
と
ん
ど
「
で
あ
る
調
」
で
訳
し
て
い
て
、
物
語
の
本
質
で
あ
る
語
り
の
姿
勢
を
全
く
無
視
し
て
い
る
と
い
わ
ざ
る
え
な
い
。
『源
氏
物
語
』
の
口
語
訳
と
し
て
こ
れ
で
よ
い
と
は
決
し
て
い
え
な
い
で
あ
ろ
、「ノ
。も
う
一
つ
気
に
な
る
こ
と
は
、
こ
と
に
著
名
作
家
の
口
語
訳
に
、
時
折
「
こ
ん
な
表
現
が
あ
っ
た
ろ
う
か
」
と
思
わ
れ
る
訳
文
に
出
会
う
こ
と
が
少
な
く
な
い
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
せ
っ
か
く
「
で
す
ま
す
調
」
で
訳
さ
れ
て
い
る
「
瀬
戸
内
源
氏
」
も
同
様
で
あ
る
。
試
み
に
そ
の
部
分
の
物
語
本
文
を
見
て
み
る
と
、
か
な
り
本
文
か
ら
離
れ
て
訳
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
作
家
な
の
で
、
こ
こ
ぞ
と
い
う
所
に
思
い
を
こ
め
て
、
本
文
に
な
い
こ
と
ま
で
想
像
を
広
げ
て
訳
し
て
い
る
の
で
、
訳
文
が
本
文
か
ら
雌
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
口
語
訳
と
し
て
そ
れ
が
間
違
い
だ
と
か
良
く
な
い
と
か
言
う
の
で
は
な
い
。
作
家
は
作
家
な
り
の
理
解
で
そ
の
よ
う
に
創
作
的
に
訳
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
む
し
ろ
そ
れ
こ
そ
が
そ
の
作
家
の
持
ち
味
、
特
有
の
訳
と
し
て
評
価
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
の
よ
う
な
本
文
離
れ
は
、
部
分
的
に
も
せ
よ
、
紫
式
部
の
書
い
た
『源
氏
物
語
」
か
ら
は
離
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
も
事
実
で
あ
る
か
ら
、
研
究
者
の
立
場
と
し
て
は
、
紫
式
部
の
書
い
た
物
語
本
文
を
、
も
う
少
し
大
事
に
扱
い
た
い
と
思
う
の
で
あ
る
。
ゆ
め
ゆ
め
紫
式
部
に
「
そ
ん
な
こ
と
書
い
た
覚
え
な
い
わ
」
な
ど
と
言
わ
れ
な
い
よ
う
に
し
た
い
と
思
う
わ
け
で
あ
る
。
日
本
の
誇
る
世
界
の
古
典
と
も
い
う
べ
き
『源
氏
物
語
』
を
、
物
語
本
来
の
語
り
の
姿
勢
で
、
紫
式
部
の
書
い
た
本
文
を
で
き
る
だ
け
尊
重
し
て
、
改
め
て
訳
し
て
み
た
い
と
思
っ
た
次
第
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
意
図
で
、
新
た
に
「源
氏
物
語
』
の
口
語
訳
を
試
み
、
こ
れ
を
刊
行
す
る
に
当
た
っ
て
、
特
に
留
意
し
た
こ
と
、
よ
り
分
か
り
ゃ
す
く
す
る
た
め
に
工
夫
し
た
こ
と
が
い
ろ
い
ろ
と
あ
る
が
、
そ
の
中
の
幾
つ
か
は
、
結
果
的
に
本
書
の
大
き
な
特
色
と
も
な
っ
て
い
る
。
そ
の
第
一
は
、
前
述
の
よ
う
に
、
物
語
の
本
性
で
あ
る
語
り
の
姿
勢
を
生
か
し
て
、
物
語
の
地
の
文
は
全
て
「
で
す
ま
す
調
」
で
訳
し
た
。
但
し
登
場
人
物
が
心
の
中
で
思
っ
て
い
る
心
内
諾
や
会
話
文
は
こ
の
限
り
で
は
な
い
。
こ
の
「
で
す
ま
す
調
」
の
訳
に
つ
い
て
は
、
分
か
り
ゃ
す
い
と
か
、
親
し
み
が
持
て
る
と
か
の
読
者
か
ら
の
感
想
も
少
な
く
な
い
の
で
、
こ
の
試
み
は
そ
れ
な
り
の
成
果
は
あ
っ
た
と
満
足
し
て
い
る
。
そ
の
第
二
は
、
物
語
の
本
文
を
で
き
る
だ
け
忠
実
に
訳
す
よ
う
に
心
が
け
た
。
古
典
認
と
現
代
語
が
全
く
一
致
す
る
訳
な
ど
は
望
む
べ
く
も
な
い
が
、
少
な
く
と
も
こ
の
部
分
の
訳
は
こ
の
よ
う
な
本
文
を
訳
し
た
と
い
う
こ
と
が
、
読
者
に
も
よ
く
分
か
る
よ
う
に
し
た
い
と
努
力
し
た
。
そ
の
た
め
、
あ
え
て
訳
文
と
対
照
さ
せ
て
物
語
本
文
を
そ
の
す
ぐ
下
に
示
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し
て
、
行
か
え
も
上
下
を
対
照
さ
せ
る
よ
う
に
努
め
た
。
こ
の
行
か
え
ま
で
も
含
め
た
本
文
対
照
は
、
実
際
に
や
っ
て
み
る
と
非
常
に
難
し
く
、
訳
文
と
本
文
を
そ
れ
ぞ
れ
何
ポ
イ
ン
ト
の
大
き
さ
で
一
行
何
字
詰
め
に
し
た
ら
上
下
が
う
ま
く
納
ま
る
か
、
少
な
く
と
も
十
回
以
上
組
み
方
の
テ
ス
ト
を
く
り
返
し
て
、
よ
う
や
く
今
の
形
に
納
ま
っ
た
。
恐
ら
く
編
集
の
人
た
ち
が
一
番
苦
労
し
た
所
だ
と
思
、
っ
。
こ
の
よ
う
な
行
か
え
ま
で
も
含
め
た
本
文
対
照
形
式
の
源
氏
訳
は
、
お
そ
ら
く
本
書
が
初
め
て
の
試
み
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
書
名
も
あ
え
て
「
本
文
対
照
」
と
こ
と
わ
っ
た
。
五
口
語
訳
の
苦
労
さ
て
、
訳
し
は
じ
め
て
み
る
と
、
出
て
来
た
。
予
想
外
に
難
し
い
こ
と
が
い
ろ
い
ろ
と
ω
主
語
の
表
現
ま
ず
、
主
語
を
ど
う
す
る
か
の
問
題
で
あ
る
。
『
源
氏
物
語
』
に
限
ら
ず
、
古
文
に
は
主
語
を
省
略
す
る
こ
と
が
多
い
が
、
そ
れ
を
そ
の
ま
ま
に
し
て
お
い
て
は
、
維
が
ど
う
し
た
の
か
見
当
も
つ
か
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
こ
で
適
当
に
主
語
を
補
っ
て
訳
す
の
だ
が
、
そ
れ
が
重
な
る
と
煩
わ
し
く
感
じ
る
。
そ
こ
で
会
話
文
や
和
歌
に
は
、
そ
の
主
語
が
分
か
る
よ
う
に
、
小
さ
い
字
で
人
名
を
入
れ
る
こ
と
に
し
た
。
こ
の
方
法
は
『源
氏
物
語
』
や
他
の
古
文
の
テ
キ
ス
ト
な
ど
に
は
よ
く
見
か
け
る
が
、
口
語
訳
で
は
珍
し
い
試
み
で
、
こ
れ
も
本
書
の
特
色
の
一
つ
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
物
語
の
本
文
中
に
は
、
人
名
が
そ
の
ま
ま
出
て
来
る
こ
と
は
少
な
く
、
ほ
と
ん
ど
が
代
名
詞
で
あ
る
。
光
源
氏
の
場
合
は
「
君
」
と
か
「
殿
」
れ
と
ど
と
か
「
大
臣
」
と
か
で
ほ
ぼ
見
当
が
つ
く
が
、
多
く
の
男
性
は
官
職
名
で
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
は
当
然
の
こ
と
な
が
ら
同
じ
人
物
で
も
巻
が
進
む
に
つ
れ
て
昇
進
す
る
か
ら
、
官
職
名
も
変
わ
っ
て
い
く
。
例
え
ば
タ
霧
は
、
中
将
、
宰
相
の
君
、
中
納
言
、
右
大
臣
な
ど
と
呼
名
が
変
わ
っ
て
い
く
。
「
宇
治
十
帖
」
の
蒸
の
君
も
、
宮
の
若
君
、
四
位
の
侍
従
、
源
中
将
、
宰
相
の
中
将
、
中
納
言
と
い
う
ぐ
あ
い
で
あ
る
。
そ
こ
で
煩
わ
し
く
な
ら
な
い
程
度
に
、
官
職
名
の
下
に
小
さ
く
(
)
に
入
れ
て
、
右
大
臣
(タ
霧
)
、
宰
相
の
中
将
(燕
)
と
い
う
よ
う
に
示
す
こ
と
に
し
た
。女
性
の
場
合
も
、
紫
の
上
と
か
玉
撃
と
か
の
呼
び
名
が
そ
の
ま
ま
用
い
ら
れ
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
紫
の
上
は
、
女
君
、
対
の
御
方
、
殿
の
上
な
ど
、
玉
霊
は
、
姫
君
、
女
君
な
ど
と
出
て
来
る
の
で
、
こ
れ
も
(
)
内
に
小
字
で
呼
名
を
入
れ
て
、
対
の
御
方
(紫
の
上
)
、
姫
君
宝
髭
)
の
よ
う
に
示
し
た
。
「
{
子
治
十
帖
」
に
は
煩
わ
し
い
こ
と
に
「
宮
」
と
呼
ば
れ
る
人
物
が
沢
山
出
て
来
る
。
ま
ず
宇
治
の
八
の
宮
が
「
宮
」
だ
し
、
そ
の
姫
君
の
大
い
君
、
中
の
君
も
「
姫
宮
」
と
呼
ば
れ
る
時
が
あ
る
。
匂
{呂
も
も
ち
ろ
ん
「
{呂
」
だ
し
、
そ
の
母
親
の
明
石
の
中
宮
も
「
后
の
宮
」
と
あ
る
。
蒸
の
正
妻
女
二
の
宮
も
「
{
呂
」
と
い
う
わ
け
で
、
宮
が
大
ぜ
い
い
る
の
で
、
時
に
は
そ
の
区
別
を
前
述
の
よ
う
に
宮
(匂
宮
)
、
姫
宮
(中
の
君
)
の
よ
う
に
示
し
た
。
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ω
「
い
と
」
の
多
用
本
文
を
訳
す
に
当
た
っ
て
、
や
は
り
気
を
造
う
の
は
、
同
じ
言
葉
が
く
り
返
し
出
て
く
る
場
合
で
あ
る
。
例
え
ば
「
い
と
」
と
い
う
強
意
の
副
詞
が
、
実
に
多
く
用
い
ら
れ
て
い
る
。
「
桐
壷
」
の
巻
の
冒
頭
部
分
を
見
て
も
、
い
と
や
む
ご
と
な
き
際
に
は
あ
ら
ぬ
が
、
い
と
あ
っ
く
し
く
な
り
ゆ
き
、
い
と
ま
ば
ゆ
き
人
の
御
お
ぼ
え
な
り
。
い
と
は
し
た
な
き
こ
と
多
か
れ
ど
、
な
ど
と
、
わ
ず
か
一
ペ
ー
ジ
余
り
の
所
に
「
い
と
」
が
多
用
さ
れ
て
い
る
。
岩
波
書
庖
刊
の
『古
語
辞
典
」
の
「
い
と
」
の
項
に
は
、
「
非
常
に
」
「
ひ
ど
く
」
「
全
く
」
「
本
当
に
」
、
そ
れ
か
ら
下
に
打
消
を
伴
っ
て
「
た
い
し
て
」
「
そ
れ
ほ
ど
」
と
、
六
つ
ほ
ど
の
訳
が
あ
が
っ
て
い
る
が
、
反
復
し
て
出
て
く
る
と
、
こ
の
程
度
の
数
で
は
重
複
が
目
立
っ
て
し
ま
う
。
そ
こ
で
前
後
の
関
係
か
ら
使
え
そ
う
な
い
ろ
い
ろ
な
詩
句
を
あ
ら
か
じ
め
用
意
し
た
。
例
え
ば
、
さ
き
の
古
語
辞
典
の
六
例
の
ほ
か
に
、
「
い
か
に
も
」
「
・
な
る
ほ
ど
」
「
と
て
も
」
「
実
に
」
「
大
層
」
「
大
変
」
「
一
層
」
「
一
段
と
」
「
何
と
も
」
「
何
と
い
っ
て
も
」
「十
分
に
」
「
す
っ
か
り
」
、
場
合
に
よ
っ
て
は
「
い
や
も
う
」
「
い
た
た
ま
れ
な
い
ほ
ど
」
「
そ
れ
は
そ
れ
は
」
な
ど
と
、
そ
の
場
に
応
じ
て
さ
ま
ざ
ま
に
変
化
を
も
た
せ
た
。
ω
「
の
た
ま
ふ
」
「聞
こ
ゆ」
会
話
文
や
和
歌
を
受
け
る
「
の
た
ま
ふ
」
「
聞
こ
ゆ
」
な
ど
も
、
そ
の
つ
ど
沢
山
出
て
来
る
。
大
体
が
「
お
っ
し
ゃ
い
ま
す
」
「
申
し
上
げ
ま
す
」
で
納
ま
る
の
だ
が
、
こ
れ
も
あ
ま
り
重
な
る
と
単
調
に
な
る
の
で
、
時
に
は
前
の
内
容
を
考
慮
に
入
れ
て
、
例
え
ば
源
氏
が
紫
の
君
に
教
訓
め
い
た
こ
と
を
言
っ
た
時
な
ど
は
、
「
お
教
え
に
な
り
ま
す
」
と
か
「
お
諭
し
に
な
り
ま
す
」
と
か
、
ま
た
輩
出
が
中
の
君
に
恋
心
を
訴
え
る
時
に
は
、
「
お
恨
み
に
な
り
ま
す
」
と
か
う
っ
た
「
お
訴
え
に
な
り
ま
す
」
と
か
、
そ
の
ほ
か
場
面
に
よ
っ
て
は
「
お
勧
め
に
な
り
ま
す
」
「
お
命
じ
に
な
り
ま
す
」
「
お
誘
い
に
な
り
ま
す
」
な
ど
、
ま
た
和
ト
A'
歌
を
受
け
た
場
合
も
、
「
お
詠
み
に
な
り
ま
す
」
、
返
歌
に
は
「
お
返
し
に
な
り
す
」
「
お
答
え
に
な
り
ま
す
」
な
ど
と
変
化
を
も
た
せ
た
。
ω
懐
の
深
い
古
語
訳
し
な
が
ら
つ
く
づ
く
難
し
い
と
感
じ
た
こ
と
は
、
あ
る
径
の
古
認
の
懐
の
深
さ
、
幅
の
広
き
で
あ
る
。
例
え
ば
「
か
な
し
」
は
、
現
代
詩
で
は
悲
哀
の
「
悲
し
い
」
だ
け
だ
が
、
古
諾
の
基
本
的
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
は
、
ど
う
し
ょ
う
も
な
く
切
な
い
気
持
ち
で
、
「
愛
」
と
い
う
字
を
当
て
る
場
合
も
あ
る
。
そ
れ
故
「
愛
」
に
ま
つ
わ
る
一
切
の
感
情
、
「
い
と
し
い
」
と
か
「
か
わ
い
い
」
と
か
「
愛
す
る
」
と
か
「
せ
つ
な
い
」
と
か
、
も
ち
ろ
ん
悲
哀
の
「
悲
し
さ
」
も
あ
っ
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
訳
が
可
能
な
言
葉
で
あ
る
。
そ
の
ど
れ
を
選
ぶ
か
は
、
ま
さ
に
物
語
内
容
の
状
況
を
ど
う
理
解
す
る
か
に
か
か
っ
て
い
る
。
作
者
が
そ
こ
で
ど
ん
な
感
情
を
登
場
人
物
に
も
た
せ
よ
う
と
し
て
い
る
か
、
そ
れ
を
適
確
に
捉
え
て
言
葉
を
選
ば
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
訳
者
の
『
源
氏
』
の
理
解
度
が
試
さ
れ
る
所
で
本
ヲ
心
。
同
様
に
「お
ど
ろ
く
」
は
、
現
代
語
で
は
「
び
っ
く
り
す
る
」
だ
け
だ
が
、
古
語
の
基
本
的
ニ
ュ
ア
ン
ス
は
「
は
っ
と
気
が
つ
く
」
で
あ
る
。『
古
今
集
」
巻
四
秋
上
の
冒
頭
歌
、
藤
原
敏
行
の
立
秋
を
詠
ん
だ
歌
に
、
き
秋
来
ぬ
と
自
に
は
さ
や
か
に
見
え
ね
ど
も
風
の
音
に
ぞ
お
ど
ろ
か
れ
ぬ
る
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と
、
こ
こ
に
自
発
の
形
で
「
お
ど
ろ
く
」
が
使
わ
れ
て
い
る
が
、
風
の
音
で
、
あ
、
秋
が
来
た
な
と
、
は
っ
と
気
づ
か
さ
れ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
風
の
音
で
び
っ
く
り
し
た
な
ど
と
訳
し
て
は
な
ら
な
い
。
寝
て
い
る
時
に
は
っ
と
さ
せ
ら
れ
る
と
目
を
覚
ま
す
の
で
、
「
目
を
覚
ま
す
」
と
い
、
2
意
味
も
あ
る
し
、
ご
無
沙
汰
の
あ
と
突
然
便
り
を
出
す
こ
と
に
も
「
お
ど
ろ
か
す
」
と
使
わ
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
現
代
的
な
「
び
っ
く
り
す
る
」
と
い
う
意
味
も
あ
る
。
ま
た
「
に
く
し
」
な
ど
も
現
代
語
の
「
憎
ら
し
い
」
の
ほ
か
に
、
し
ゃ
く
に
さ
わ
る
、
腹
立
た
し
い
、
意
に
そ
ぐ
わ
な
い
、
感
じ
が
よ
く
な
い
、
不
愉
快
だ
、
な
ど
の
訳
が
場
面
に
よ
っ
て
は
可
能
で
あ
る
。
中
世
に
な
る
と
「
憎
っ
く
き
豪
の
者
か
な
」
な
ど
と
、
「
し
ゃ
く
に
さ
わ
る
ほ
ど
あ
っ
ぱ
れ
だ
」
と
逆
説
的
な
ほ
め
言
葉
に
さ
え
な
っ
て
い
る
。
そ
の
ほ
か
「
あ
は
れ
」
「
を
か
し
」
「、
つ
つ
く
し
」
「
に
ほ
ふ
」
「
ま
う
す
」
な
ど
、
懐
の
深
い
古
語
は
沢
山
あ
る
。
そ
れ
に
つ
け
て
も
注
意
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
は
、
多
く
の
古
文
の
テ
キ
ス
ト
が
こ
れ
ら
の
古
語
に
漢
字
を
当
て
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
「
憎
し
」
「
驚
く
」
「
悲
し
」
な
ど
と
漢
字
を
当
て
て
し
ま
う
と
、
そ
の
ま
ま
現
代
詩
に
通
じ
る
の
で
そ
れ
以
外
の
意
味
が
な
か
な
か
浮
か
ん
で
来
な
い
。
懐
の
深
い
士
口
語
は
な
る
べ
く
か
な
で
表
記
す
べ
き
だ
と
思
う
。
倒
正
し
い
日
本
語
を
次
に
、
訳
文
は
当
然
の
こ
と
な
が
ら
日
本
語
と
し
て
正
し
い
訳
を
心
が
け
た
。
私
自
身
正
し
い
日
本
語
に
自
信
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
例
え
は
周
知
の
「
桐
蜜
」
の
巻
冒
頭
の
、
い
づ
れ
の
御
時
に
か
、
女
御
更
衣
あ
ま
た
さ
ぶ
ら
ひ
給
ひ
け
る
中
に
、
い
と
や
む
ご
と
な
き
際
に
は
あ
ら
ぬ
が
、
す
ぐ
れ
て
時
め
き
給
ふ
あ
り
け
り
。
と
い
う
部
分
の
後
半
を
、
ほ
と
ん
ど
の
訳
が
、
「
そ
れ
ほ
ど
貨
い
身
分
で
は
な
い
が
」
と
か
「
な
い
け
れ
ど
も
」
と
訳
し
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
場
合
「
あ
ら
ぬ
が
」
の
「
が
」
は
格
助
詞
で
あ
る
か
ら
、
「
な
い
が
」
と
か
「
な
い
け
れ
ど
も
」
と
逆
接
に
訳
す
の
は
文
法
的
に
誤
り
で
あ
る
。
「貴
い
身
分
で
は
な
い
お
方
で
」
と
す
る
の
が
正
し
い
訳
と
恩
わ
れ
る
。
ま
た
「
時
め
き
給
ふ
あ
り
け
り
」
の
部
分
も
、
「
時
め
き
給
ふ
お
方
が
」
と
人
が
主
語
の
場
合
、
「
あ
っ
た
」
と
い
う
述
誇
は
日
本
語
と
し
て
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
「
あ
り
け
り
」
の
語
法
は
、
昔
物
語
の
伝
統
的
な
慣
用
語
法
で
あ
る
か
ら
そ
れ
で
よ
い
と
い
う
意
見
も
あ
る
よ
う
だ
が
、
「
竹
取
の
翁
と
い
ふ
も
の
あ
り
け
り
」
で
も
「
昔
男
あ
り
け
り
」
で
も
、
「
こ
れ
こ
れ
の
人
が
あ
っ
た
」
は
や
は
り
日
本
語
と
し
て
い
た
だ
け
な
い
。
「
|
|
の
人
が
お
り
ま
し
た
」
「
|
|
い
ま
し
た
」
が
正
し
い
日
本
語
で
あ
ろ
う
。
因
み
に
こ
の
冒
頭
部
分
の
著
名
作
家
の
訳
を
見
て
み
る
と
、
・
最
上
の
貴
族
出
身
で
は
な
い
制
、
深
い
御
帝
寵
を
得
て
居
る
川
刑
制
寸
た
。
(与
謝
野
・
新
々
訳
昭
和
一
一
年
)
-
e
:
非
常
に
高
貴
な
家
柄
の
出
と
い
う
の
で
は
な
い
州
、
す
ぐ
れ
て
御
寵
愛
を
蒙
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
制
対
刑
制
叫
剖
。
(
新
訳
は
「
な
く
引
」
)
(
谷
崎
潤
一
郎
昭
和
一
四
年
)
さ
し
て
高
貴
な
身
分
と
い
ふ
の
で
は
な
く
て
、
帝
の
御
寵
愛
を
一
身
に
あ
つ
め
て
い
る
削
剖
例
制
叫
剖
。
(
円
地
文
子
昭
和
四
七
年
)
・
:
そ
れ
ほ
ど
高
貴
な
家
柄
の
御
出
身
で
は
な
い
の
に
、
帝
は
誰
よ
り
も
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さ
れ
て
は
な
ば
な
し
く
優
遇
さ
れ
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
更
衣
が
あ
り
ま
し
た
。
(
瀬
戸
内
寂
聴
平
成
九
年
)
右
の
よ
う
な
、
傍
線
の
部
分
が
気
に
な
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
も
う
一
つ
、
小
さ
い
こ
と
だ
が
よ
く
間
違
え
て
訳
さ
れ
て
い
る
も
の
に
「
こ
よ
な
し
」
と
い
う
形
容
詞
が
あ
る
。
最
上
の
こ
と
を
表
わ
す
一
言
葉
な
の
で
、
こ
れ
を
「
こ
の
上
な
く
」
と
訳
し
て
い
る
も
の
が
多
く
見
ら
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
意
味
な
の
で
、
訳
と
し
て
は
許
容
範
囲
か
と
思
う
が
、
た
だ
「
こ
よ
な
し
」
の
「
な
し
」
を
「
こ
の
上
な
し
」
の
「
な
し
」
と
同
じ
だ
と
思
っ
て
い
た
と
し
た
ら
そ
れ
は
間
違
い
で
あ
る
。
「
こ
よ
な
し
」
は
「
超
ゆ
な
し
」
で
、
こ
の
「
な
し
」
は
形
容
詞
を
形
づ
く
る
「
な
し
」
で
否
定
で
は
な
い
。
「
い
は
け
な
し
」
「
は
し
た
な
し
」
「
お
ぼ
つ
か
な
し
」
な
ど
と
同
じ
で
あ
る
。
そ
れ
故
「
ず
っ
と
」
「
格
段
と
」
「
ず
ば
抜
け
て
」
「
一
層
」
と
い
っ
た
ニ
ュ
ア
ン
ス
で
あ
る
。
一
方
「
こ
の
上
な
し
」
の
「
な
し
」
は
文
字
通
り
こ
の
上
が
な
い
、
つ
ま
り
打
消
(
否
定
)
で
あ
る
か
ら
、
「
こ
よ
な
し
」
の
「
な
し
」
と
は
違
う
の
で
あ
る
。
細
か
い
こ
と
だ
が
気
付
か
れ
な
い
間
違
い
な
の
で
あ
え
て
あ
げ
て
み
た
。
制
「
草
子
地
」
さ
て
、
『
源
氏
物
一
語
』
は
、
語
り
の
姿
勢
で
書
か
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
再
三
述
べ
て
来
た
が
、
そ
れ
が
も
っ
と
も
よ
く
表
わ
れ
て
い
る
文
章
が
、
「
草
子
地
」
と
呼
ば
れ
る
部
分
で
あ
る
。
「
草
子
地
」
は
最
近
の
学
術
用
語
で
は
な
く
、
す
で
に
中
世
の
源
氏
の
注
釈
書
に
も
見
え
る
も
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
ど
う
い
う
部
分
を
「
草
子
地
」
と
い
う
の
か
は
、
実
の
所
は
っ
き
り
し
て
い
な
い
。
現
在
で
も
い
ろ
い
ろ
と
論
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
だ
が
、
端
的
に
言
え
ば
、
語
り
手
が
読
者
を
意
識
し
て
、
物
語
世
界
を
超
え
て
直
接
読
者
に
語
り
か
け
て
い
る
部
分
、
物
語
に
つ
い
て
の
説
明
や
感
想
や
批
評
な
ど
を
行
っ
て
い
る
部
分
、
と
で
も
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
「
紅
梅
」
の
巻
の
冒
頭
に
、
次
の
よ
う
に
紅
梅
大
納
言
の
紹
介
が
あ
る
。
あ
ぜ
ち
じ
そ
の
頃
、
按
察
の
大
納
言
と
聞
こ
ゆ
る
は
、
故
致
仕
の
大
臣
の
次
郎
な
り
。
亡
せ
給
ひ
し
右
衛
の
督
の
さ
し
つ
ぎ
よ
。
「
そ
の
頃
あ
ぜ
ち
の
大
納
言
と
申
し
上
げ
た
方
は
、
亡
く
な
っ
た
も
と
の
大
臣
の
次
男
で
す
よ
」
と
紹
介
し
た
の
だ
が
、
読
者
に
は
あ
ま
り
ピ
ン
と
来
な
い
ら
し
い
と
感
じ
た
の
か
、
語
り
手
が
す
ぐ
に
「
亡
く
な
ら
れ
た
右
衛
の
督
の
す
ぐ
弟
さ
ん
で
す
よ
」
と
説
明
を
つ
け
加
え
て
い
る
。
亡
く
な
っ
た
衛
門
の
督
と
い
え
ば
、
女
三
の
宮
事
件
を
起
こ
し
て
問
死
し
た
柏
木
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
読
者
の
記
憶
に
も
新
し
い
。
し
か
も
呼
び
か
け
の
「
よ
」
ま
で
つ
け
て
、
相
手
を
意
識
し
て
説
明
を
加
え
て
い
る
の
で
、
こ
の
部
分
は
説
明
の
草
子
地
と
認
め
ら
れ
る
。
も
う
一
つ
、
違
う
機
能
を
持
っ
た
草
子
地
を
紹
介
し
て
お
こ
う
。
「
幻
」
の
巻
の
源
氏
最
晩
年
の
空
末
の
仏
名
の
日
、
導
仰
を
は
じ
め
多
く
の
人
々
が
歌
を
詠
ん
だ
が
、
物
語
は
そ
の
一
、
二
首
だ
け
を
記
し
て
、
「
人
々
多
く
よ
み
お
き
た
れ
ど
も
ら
し
つ
」
と
あ
る
。
「
そ
の
時
人
々
も
多
く
の
歌
を
詠
ん
だ
け
れ
ど
も
書
き
も
ら
し
た
」
と
し
て
、
歌
を
省
略
し
た
こ
と
を
読
者
に
断
わ
っ
て
い
る
の
で
、
こ
れ
は
省
略
の
草
子
地
と
認
め
ら
れ
る
。
草
子
地
は
、
こ
の
よ
う
に
読
者
に
向
か
っ
て
直
接
的
に
説
明
し
た
り
省
略
を
断
わ
っ
た
り
、
あ
る
い
は
批
評
し
た
り
と
、
い
ろ
い
ろ
な
用
法
が
あ
り
、
そ
の
機
能
は
大
き
く
、
説
明
、
省
略
、
推
量
、
批
評
、
伝
達
の
五
つ
に
分
類
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で
き
る
と
考
、
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
草
子
地
は
、
語
り
手
の
対
読
者
意
識
、
つ
ま
り
語
り
の
姿
勢
が
も
っ
と
も
強
く
感
じ
ら
れ
る
表
現
な
の
で
、
訳
す
に
当
た
っ
て
も
と
り
わ
け
大
事
に
扱
う
よ
う
に
心
が
け
た
。
...L. ，、
う
ま
く
訳
せ
な
い
文
章
以
上
は
、
口
語
訳
を
す
る
に
当
た
っ
て
、
気
付
い
た
こ
と
、
心
が
け
た
こ
と
、
工
夫
し
た
こ
と
な
ど
の
、
い
わ
ば
苦
労
話
で
あ
る
が
、
実
は
訳
し
て
い
て
ど
う
し
て
も
う
ま
く
訳
せ
な
い
、
訳
し
き
れ
な
い
と
こ
ろ
も
決
し
て
少
な
く
な
い
。
訳
を
し
て
い
な
が
ら
矛
盾
の
よ
う
だ
が
、
や
は
り
本
文
以
上
の
も
の
は
な
い
と
い
う
こ
と
、
本
文
の
す
ば
ら
し
さ
が
改
め
て
分
か
る
と
い
う
わ
け
で
本
V
ゐ
。
川
短
文
表
現
そ
の
一
つ
に
、
短
文
表
現
と
も
言
う
べ
き
短
い
文
章
が
あ
る
。
例
え
ば
「
桐
壷
」
の
巻
の
初
め
の
部
分
で
、
帝
の
寵
愛
を
一
身
に
受
け
た
桐
壷
の
更
衣
が
、
そ
の
た
め
に
弘
徽
殿
の
女
御
を
は
じ
め
多
く
の
人
々
か
ら
嫉
妬
さ
れ
、
帝
の
庇
設
に
す
が
り
な
が
ら
も
次
第
に
病
弱
に
な
り
、
も
の
思
い
に
沈
み
が
ち
に
な
っ
て
い
く
、
そ
の
よ
う
な
状
況
を
述
べ
た
後
に
、
突
然
「
御
局
は
桐
壷
な
り
」
と
い
う
短
文
が
は
さ
み
こ
ま
れ
る
。
こ
の
「
A
は
B
な
り
」
と
い
う
形
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
主
語
述
語
、
だ
け
の
も
っ
と
も
簡
潔
な
文
で
あ
る
だ
け
に
、
強
い
響
き
を
持
っ
て
い
る
。
読
者
は
こ
の
一
文
に
よ
っ
つ
は
ね
て
、
初
め
て
帝
の
鎚
愛
を
受
け
て
い
る
か
弱
い
更
衣
の
局
が
桐
蛮
で
あ
っ
た
こ
と
を
知
ら
さ
れ
、
そ
の
背
中
外
さ
に
あ
る
種
の
驚
き
を
持
っ
た
こ
と
と
恩
わ
れ
る
。
桐
査
、
そ
こ
は
後
宮
の
東
北
の
隅
に
位
置
し
、
西
南
に
あ
る
帝
の
日
常
の
御
殿
の
清
涼
殿
か
ら
は
も
っ
と
も
遠
く
、
し
か
も
鬼
門
に
当
た
る
方
角
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
桐
査
の
更
衣
が
清
涼
殿
へ
参
上
し
た
り
退
下
し
た
り
す
る
に
は
、
他
の
女
御
更
衣
が
住
ま
わ
れ
る
後
宮
の
御
殿
を
幾
つ
も
通
り
過
ぎ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
具
体
的
に
桐
壷
|
宣
耀
殿
L軍
平
殿
|
弘
徽
殿
|
清
涼
殿
と
い
う
道
筋
を
思
い
浮
か
べ
た
読
者
も
い
た
か
も
知
れ
な
い
。
「
御
局
は
桐
壷
な
り
」
の
短
文
は
、
ま
さ
に
こ
の
桐
壷
の
、
帝
の
ご
座
所
か
ら
は
も
っ
と
も
遠
く
不
便
か
っ
不
吉
な
後
宮
に
お
け
る
位
置
の
確
認
を
、
読
者
に
改
め
て
要
請
し
た
も
の
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
こ
の
短
文
の
直
後
に
は
い
く
ば
く
か
の
間
合
が
存
在
す
る
。
そ
の
間
に
お
け
る
読
者
の
桐
壷
の
確
認
を
受
け
て
、
次
の
、
ひ
S
あ
ま
た
の
方
を
過
ぎ
さ
せ
給
ひ
て
、
隙
な
き
御
前
波
り
に
、
人
の
御
心
を
尽
く
し
給
ふ
も
げ
に
こ
と
わ
り
と
見
え
た
り
。
と
続
く
一
文
が
有
効
に
響
く
し
、
ま
う
の
ぼ
参
上
り
給
ふ
に
も
、
あ
ま
り
う
ち
し
き
る
折
々
は
、
打
橋
渡
殿
の
こ
こ
さ
ぬ
か
し
こ
の
道
に
怪
し
き
わ
ざ
を
し
つ
つ
、
御
送
り
迎
へ
の
人
の
衣
の
裾
た
へ
が
た
く
、
ま
き
な
き
こ
と
も
あ
り
。
と
い
う
い
や
が
ら
せ
の
具
体
的
な
叙
述
も
、
当
然
あ
り
う
べ
き
こ
と
と
し
て
生
彩
を
お
び
て
く
る
。
こ
の
よ
う
に
見
て
来
る
と
、
短
文
な
が
ら
こ
の
「
御
局
は
桐
壷
な
り
」
の
一
文
は
、
む
し
ろ
短
文
な
る
が
故
に
そ
の
意
味
す
る
所
は
重
く
、
き
わ
め
て
大
き
な
効
果
を
発
揮
し
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
「
更
衣
の
お
部
屋
は
桐
査
で
す
」
ぐ
ら
い
に
訳
し
た
だ
け
で
は
、
そ
の
後
の
大
切
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な
間
合
い
を
伝
え
き
れ
て
い
な
い
。
「
桐
壷
」
に
つ
い
て
の
頭
注
は
も
ち
ろ
ん
つ
け
る
が
、
「
桐
壷
」
の
後
宮
で
の
位
置
を
笑
感
し
え
な
い
現
代
の
読
者
に
、
こ
の
短
文
の
後
の
間
合
い
を
読
み
取
っ
て
も
ら
う
こ
と
は
難
し
い
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
ω
心
象
表
現
『源
氏
物
一
諸
』
に
は
、
自
然
の
風
景
描
写
が
単
な
る
自
然
描
写
だ
け
で
は
な
く
、
そ
こ
に
関
わ
る
人
物
の
心
の
中
を
表
象
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
文
章
が
あ
る
。
こ
れ
を
心
象
表
現
と
い
う
が
、
次
の
例
な
ど
が
そ
れ
で
あ
る
。
「
夕
顔
」
の
巻
の
糸
ぷ
木
、
今
日
ぞ
冬
立
つ
日
な
り
け
る
も
し
る
く
、
う
ち
し
ぐ
れ
て
空
の
け
し
き
い
と
あ
は
れ
な
り
。
な
が
め
暮
ら
し
給
ひ
て
、
λ
と
み
ら
か
た
過
ぎ
に
し
も
今
日
別
る
る
も
二
道
に
行
く
方
知
ら
ぬ
秋
の
空
か
な
源
氏
が
死
に
別
れ
た
夕
顔
と
遠
く
別
れ
行
く
空
蝉
を
つ
く
づ
く
と
思
い
や
っ
て
い
る
歌
で
あ
る
。
源
氏
に
と
っ
て
は
ま
さ
に
夏
の
夜
の
夢
の
よ
う
な
『
」
作
、
“
山口
二
人
の
女
性
と
の
出
合
い
で
あ
っ
た
。
折
か
ら
初
冬
の
時
雨
降
る
夕
暮
れ
の
状
景
は
、
死
に
別
れ
生
き
別
れ
た
二
人
の
女
性
を
つ
く
づ
く
と
思
い
つ
つ
悲
し
み
に
沈
む
源
氏
の
心
の
表
象
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
心
象
表
現
は
、
物
語
の
表
現
技
法
と
し
て
か
な
り
達
成
度
の
高
い
表
現
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
こ
れ
を
そ
の
ま
ま
の
表
面
的
な
訳
で
す
ま
せ
て
よ
い
か
ど
う
か
、
訳
文
を
読
ん
だ
読
者
が
そ
こ
ま
で
読
み
取
っ
て
く
れ
る
か
ど
う
か
は
難
し
い
と
思
わ
れ
る
。
や
は
り
頭
注
に
断
わ
る
べ
き
か
と
思
う
が
、
ど
の
よ
う
な
自
然
描
写
を
心
象
表
現
と
見
な
す
か
は
難
し
い
こ
と
な
の
で
、
今
回
は
そ
の
ま
ま
に
し
た
。
ω
引
歌
訳
に
表
わ
せ
な
い
で
困
っ
た
こ
と
は
少
な
く
な
い
が
、
も
う
一
つ
引
歌
の
問
題
を
取
り
上
げ
て
み
よ
、
っ
。
例
え
ば
「
浮
舟
」
の
巻
で
、
業
が
浮
舟
を
偲
ぶ
吟
請
を
し
て
、
そ
れ
を
聞
い
た
匂
宮
が
焦
慮
す
る
場
面
が
あ
る
。
「
衣
か
た
し
き
今
宵
も
や
」
と
う
ち
論
じ
給
へ
る
も
、
は
か
な
き
こ
と
を
口
ず
さ
び
給
へ
る
も
あ
や
し
く
あ
は
れ
な
る
気
色
そ
へ
る
人
ざ
ま
に
ニル』
て
、
い
と
も
の
傑
げ
な
り
。一一百
し
も
こ
そ
あ
れ
、
宮
は
寝
た
る
や
う
に
て
御
心
騒
ぐ
。
引
歌
は
そ
の
ま
ま
の
形
で
そ
の
訳
を
注
に
示
し
て
い
る
が
、
こ
の
場
面
は
そ
れ
だ
け
で
は
意
味
が
通
じ
な
い
。
「
衣
か
た
し
き
今
宵
も
や
」
は
い
う
ま
で
も
な
く
、さ
む
し
ろ
に
衣
か
た
し
き
今
宵
も
や
我
を
待
つ
ら
む
宇
治
の
情
舵
(古
今
・
恋
四
・
よ
み
人
し
ら
ず
)
の
第
二
句
と
第
三
句
だ
が
、
こ
れ
だ
け
で
は
後
の
「
一
一
百
し
も
こ
そ
あ
れ
」
、
言
葉
も
あ
ろ
う
に
、
と
い
う
強
い
受
け
方
ゃ
、
こ
の
吟
稲
を
開
い
た
匂
宮
の
「
御
心
騒
ぐ
」
気
持
ち
が
し
っ
く
り
し
な
い
。
こ
れ
は
元
歌
の
下
の
句
「
我
を
ま
つ
ら
む
宇
治
の
橋
姫
」
の
効
果
が
必
要
な
と
こ
ろ
で
あ
る
。
薫
が
何
と
「
宇
治
に
自
分
を
待
っ
て
い
る
女
が
い
る
」
と
暗
に
口
ず
さ
ん
だ
も
の
だ
か
ら
、
一
言
葉
も
あ
ろ
う
に
と
あ
り
、
宮
の
お
心
が
騒
ぐ
、
と
あ
る
わ
け
で
あ
る
。
そ
こ
で
訳
に
は
「
衣
か
た
し
き
今
宵
も
や
」
の
後
に
(
)
内
に
小
さ
く
(字
治
に
わ
た
し
を
待
っ
て
い
る
女
が
い
る
)
と
い
う
意
味
を
加
え
て
み
た
。
引
歌
に
は
こ
の
よ
う
に
訳
に
は
表
せ
な
い
意
味
を
も
た
せ
て
い
る
も
の
が
あ
り
、
こ
の
例
は
煩
わ
し
い
が
(
)
内
に
そ
の
意
味
を
示
し
て
、
よ
う
や
く
分
か
る
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よ
う
に
し
た
わ
け
で
あ
る
。
も
う
一
つ
、
「
夕
顔
」
の
巻
の
始
め
の
部
分
に
、
源
氏
が
隣
家
に
咲
く
白
い
花
を
随
身
に
尋
ね
る
所
が
あ
る
。
お
ら
か
た
び
と
白
き
花
ぞ
お
の
れ
ひ
と
り
笑
み
の
眉
ひ
ら
け
た
る
、
「
遠
方
人
に
も
の
申
す
」
と
ひ
と
り
ご
ち
給
ふ
を
、
御
随
身
つ
い
ゐ
て
、
「
か
の
白
く
咲
け
る
を
な
む
夕
顔
と
申
し
は
べ
る
。
花
の
名
は
人
め
き
て
、
か
う
あ
や
し
き
垣
根
に
な
む
咲
き
は
べ
り
に
け
る
。」
こ
れ
も
「遠
方
人
に
も
の
申
す
」
だ
け
で
は
意
味
が
分
か
ら
な
い
。
う
ち
渡
す
遠
方
人
に
も
の
申
す
我
そ
の
そ
こ
に
白
く
咲
け
る
は
何
の
花
ぞ
も
(
古
今
・
雑
体
・
よ
み
人
し
ら
ず
)
の
下
句
の
意
味
が
必
要
な
の
で
、
(
)
内
に
小
さ
く
(そ
の
白
い
花
は
何
か
)
と
補
っ
た
。
ω
懸
詞
・
縁
語
そ
の
他
、
懸
詞
や
縁
諮
問
な
ど
の
和
歌
の
修
辞
法
が
散
文
に
用
い
ら
れ
て
い
る
所
な
ど
も
、
口
語
訳
に
苦
労
す
る
。
例
え
ば
「
匂
宮
」
の
巻
の
冒
頭
に
、
光
隠
れ
給
ひ
し
後
、
か
の
御
影
に
た
ち
つ
ぐ
べ
き
人
、
そ
こ
ら
の
御
末
々
に
は
あ
り
が
た
か
り
け
り
。
と
あ
る
が
、
こ
の
「
光
」
「
隠
れ
」
「
影
」
は
い
ず
れ
も
縁
認
で
あ
る
。
こ
れ
を
普
通
は
、
「
光
の
君
が
お
亡
く
な
り
に
な
っ
た
後
は
、
そ
の
お
姿
を
お
継
ぎ
に
な
ら
れ
る
よ
う
な
人
は
」
と
訳
す
が
、
こ
れ
で
は
縁
語
が
死
ん
で
し
ま
う
。
そ
こ
で
こ
れ
を
生
か
し
て
「
こ
の
世
の
光
と
い
わ
れ
た
源
氏
の
君
が
お
隠
れ
に
な
っ
た
後
は
、
そ
の
ご
尊
影
を
お
継
ぎ
に
な
る
人
は
」
と
す
る
と
ス
ム
l
ズ
な
訳
で
は
な
く
な
っ
て
し
ま
う
し
、
こ
の
訳
か
ら
光
、
隠
れ
、
彩
が
縁
諾
だ
と
気
づ
く
読
者
が
ど
れ
ほ
ど
い
る
か
と
思
う
と
、
あ
え
て
こ
の
よ
う
に
訳
さ
な
く
て
も
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
も
思
う
。
「
賢
木
」
の
巻
の
、
源
氏
が
六
条
御
息
所
の
い
る
野
々
宮
を
尋
ね
る
所
は
、
「源
氏
』
の
名
文
と
い
わ
れ
る
も
の
の
一
つ
で
あ
る
。
は
る
け
き
野
辺
を
分
け
入
り
給
ふ
よ
り
い
と
も
の
あ
は
れ
な
り
。
秋
の
花
み
な
衰
へ
つ
つ
、
浅
茅
が
原
も
か
れ
が
れ
な
る
虫
の
音
に
、
松
風
す
ご
く
吹
き
合
は
せ
て
、
e
e
右
の
文
中
の
「
か
れ
が
れ
な
る
」
は
、
浅
茅
が
原
の
「
枯
れ
/
¥
」
と
、
虫
の
声
の
「
暖
れ
/
¥
」
の
掛
け
詞
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
「
浅
茅
が
原
も
枯
れ
枯
れ
の
中
で
暖
れ
暖
れ
に
鳴
く
虫
の
音
に
」
と
訳
し
た
が
、
や
は
り
本
文
の
快
よ
い
調
子
は
訳
に
出
せ
な
い
。
「
須
磨
」
の
巻
の
名
文
も
同
嫌
で
あ
る
。
須
磨
に
は
い
と
ど
心
づ
く
し
の
秋
風
に
、
海
は
少
し
遠
け
れ
ど
、
行
平
の
中
納
言
の
関
吹
き
越
ゆ
る
と
言
ひ
け
む
浦
波
、
よ
る
よ
る
は
げ
に
い
と
近
く
聞
こ
え
て
、
又
な
く
あ
は
れ
な
る
も
の
は
か
か
る
所
の
秋
な
り
け
り
。
右
の
「
よ
る
よ
る
」
も
、
浦
波
が
「
寄
る
」
と
「
夜
々
」
の
掛
け
詞
だ
が
、
こ
れ
を
「
・
と
よ
ん
だ
と
い
う
浦
波
が
寄
せ
て
は
夜
ご
と
に
い
つ
も
間
近
に
聞
こ
え
て
・
:
:
」
と
訳
し
て
み
た
が
、
ど
う
あ
が
い
て
も
本
文
の
掛
け
詞
の
美
し
い
調
べ
は
出
せ
な
い
。
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ω
長
い
文
章
『源
氏
物
語
』
の
訳
で
一
番
頭
を
悩
ま
せ
た
の
は
長
い
文
章
で
あ
る
。『
源
氏
』
は
文
章
?
の
長
い
の
が
一
つ
の
特
色
で
も
あ
る
の
で
、
こ
れ
を
分
か
り
ゃ
す
く
短
く
切
っ
て
し
ま
う
こ
と
に
は
や
は
り
抵
抗
が
あ
る
。
従
来
の
訳
は
こ
れ
を
適
当
に
切
っ
て
訳
し
て
い
る
場
合
が
多
い
が
、
そ
れ
で
は
『源
氏
』
の
文
章
の
ム
l
ド
が
損
な
わ
れ
て
し
ま
う
。
と
い
っ
て
そ
の
ま
ま
訳
し
て
行
く
と
、
実
に
く
だ
く
だ
と
分
か
り
に
く
く
な
っ
て
し
ま
う
。
一
体
紫
式
部
と
い
う
作
家
は、
筆
が
乗
っ
て
来
る
と
そ
ば
か
ら
書
き
連
ね
て
い
く
携
が
あ
る
ら
し
い
。
書
き
た
い
こ
と
が
次
か
ら
次
へ
と
浮
か
ん
で
来
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
と
に
一
つ
の
こ
と
を
言
い
か
け
て
別
の
こ
と
を
書
き
は
さ
む
、
い
わ
ゆ
る
挿
入
句
が
得
意
の
よ
う
で
、
要
す
る
に
お
し
ゃ
べ
り
な
作
家
な
の
で
あ
る
。
も
う
少
し
よ
く
考
え
を
整
理
し
て
書
け
ば
よ
い
の
に
、
と
思
う
こ
と
も
し
ば
し
ば
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
本
文
を
な
る
べ
く
生
か
し
て
訳
そ
う
と
す
る
と
、
結
果
的
に
は
分
か
り
に
く
い
訳
に
な
っ
て
し
ま
う
の
だ
が
、
こ
れ
を
適
当
に
す
っ
き
り
さ
せ
て
し
ま
っ
て
は
『源
氏
』
の
特
色
の
一つ
が
失
わ
れ
て
し
ま
い
そ
う
な
の
で
、
接
続
詞
や
接
続
助
詞
を
う
ま
く
使
い
な
が
ら
、
あ
え
て
長
文
の
ま
ま
に
訳
す
こ
と
に
し
た
。
も
し
読
者
が
読
ま
れ
て
分
か
り
に
く
い
と
感
じ
ら
れ
た
ら
、
そ
れ
は
私
の
っ
た
&
訳
が
拙
い
の
で
は
な
く
て
、
も
と
の
紫
式
部
の
文
章
の
責
任
だ
と
考
え
て
い
た
だ
き
た
い
。
ま
だ
ほ
か
に
も
、
敬
語
の
問
題
と
か
、
有
職
故
実
の
用
語
の
扱
い
と
か
、
古
歌
を
巧
み
に
流
し
こ
ん
だ
流
し
こ
み
表
現
の
訳
し
方
と
か
、
い
ろ
い
ろ
と
苦
労
し
た
こ
と
は
多
い
が
、
紙
数
も
尽
き
た
の
で
今
回
は
こ
れ
ま
で
と
し
た
い
。
こ
れ
ら
の
私
の
拙
い
経
験
が
、
少
し
で
も
「源
氏
』
を
読
ま
れ
る
時
の
参
考
に
な
れ
ば
、
訳
者
と
し
て
こ
の
上
な
い
喜
び
で
あ
る
。
(早
稲
田
大
学
名
誉
教
授
)
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